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Από τόκου; καί μερίσματα 56 μέτοχων τής Έθν.
Τραπεζη; καί 1687 ομολογιών Εθνικού Δανείου 
Ενοποιήσει^; 1898 Β' εξαμηνίας 1909 καί Α'
εξαμηνίας 1910..........................................................Δρ.
’Από τόκους των παρά τή Τραπεζη Γ. 11. Σκούζε 
εντόκων καταθέσεων τής 'Εταιρείας Β' εξαμηνίας
π ε. καί των δύο εξαμηνιών ε. ε.......................... »
’Από τόκους των παρά τή Τραπεζη Ανατολής εντό­
κων καταθε'σεων β' εξαμηνίας 1909 καί α' εξαμη­
νίας 1910................................................................... »
\Από τόκους των παρά τή Τραπεζη ’Αθηνών έντο­
κων καταθέσεων Β' εξαμηνίας π. ε. καί Α' εξα­
μηνίας ε. ε...................................................................... »




’Από άντίτιμον πωληθέντων τευχών τής ’Αρχαιο­
λογικής Έφημερίδος . . . ·...................................Δρ. 2,865.50
’Από άντίτιμον πωληθέντων τευχών των Ιΐρακτικών
τής Εταιρείας............................................................. » 513.—
Άπό άντίτιμον πωληθέντων τόμων τών Πρακτικών
του ’Αρχαιολογικού Συνεδρίου 1905 ..................... » 36.—
’Από άντίτιμον πωληθέντων καταλόγων του ’Επι­
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ TOT 1910 
Έκ μεταφοράς .... Δ?. 3,427.— Δο.
'Από άντίτιμον πωληθεντων τευχών Γών Μνημείων
της Ελλάδος..............................................................  » 159.30
’Από άντίτιμον πωληθέντων τευχών του συγγράμμα­
τος II. Καδβαδία καί Καδεράου «Ή Άνασκαφή
Άκροπόλεως»........................................................... » 50 —
Άπό άντίτιμον πωληθεντων τόμιον του συγγράμ­
ματος X. Τσούντα «Αί προϊστορικά! Άκροπο’λεις
Διμηνίου καί Σέσκλου»............................................. » 175.—
Άπό άντίτιμον πωληθεντων άντιτύπων Γεν. Συν­
ελεύσεων ....................................................................... » 0.—
Άπό άντίτιμον πωληθέντος συγγράμματος Π. Καβ- 
βαδία «Τό Ιερόν τοΰ Ασκληπιού»....................... » 15 ——
Άπό άντίτιμον πωληθέντος συγγράμματος Γ. Παπα- 
δασιλείου «ΙΊερί των έν Εύβοια αρχαίων τάφων» » 40.— Δρ.
’Άρβρον 5.
ΕΣΟΔΑ ΕΚ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ
Είσπραχθέντα :
Άπό άντίτιμον πωληθεντων εκμαγείων.................. Δρ. 760.— Δρ.
’Ά ρϋρον 6. 
ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
Είσπραχθέντα:
Άπό τίμημα Ικποιηθέντος υλικού της Εταιρείας .. Δρ. 781.80
Άπό επιστραφεν ένοίκιον της εν Μαζαρακάτοις οϊ- 
κίας υπό Γ. ΙΙυλαρινοΰ............................................ 1) 120.—
Άπό αμοιβήν συγγραφής άρθρου Στ. Δ ραγού μη εν 
τη Άρχ. Έφημερίδι, δωρηθεΐσαν τη Εταιρεία. . % 6,25
Άπδ καταβολήν A. Goekoop προς Ενέργειαν άνα- 
σκαφών εν Θήβαις.................................................. » 1,000.—
Άπό επιστροφάς χρημάτων παρά διαφόρων διαχει­
ριστών πρός τακτοποίησιν χρηματικών ένταλμά- 
μάτων εκδοθε'ντων επί άποδόσει λογαριασμού . . » 2,093.80
4,001.85
Εκπίπτονται αί εισπράξεις των ίιπ’ άριθ. 46, 50, 
57, 60, 63, 72, 78, 85, 90, 93, 98, 103, 105, 
106, 116, 119 καί 120 γραμματίων, ώς μη άπο- 
τελοΰσαι έσοδον άλλα προερχο’μεναι |ξ έπιστροφης
μή πραγματοποιηθεισ·Γ.ν δαπανών....................... » 2,093.80 η
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’Άρΰρον 7.
ΕΣΟΛΑ ΕΚ ΤΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ
Έχ μεταφοράς .... Δρ.
Είσπραχθέντα:
Άπό έσοδα των δύο κληρώσεων τοΰ έτους 1910 τοΰ 
Λαχείου υπέρ του Στόλου χαί των ’Αρχαιοτήτων Δρ. 80,000.—
'Από συνδρομήν του Δημοσίου διά τό Β’ έξάμηνον 
1910 κατά τό άρθρον 5 έδ. 0' τοΰ ΓΨΚΘ' Νό­
μου περί ίδρύσεως ’Αρχαιολογικού Ταμείου ... * 15,000.—
"Οσα έπλήρωσε τό Δημόσιον εις την ’Εταιρείαν έκ 
τών εισπράξεων τοΰ Λαχείου του έτους 1910 συμ- 
φώνως τώ (ΓΨΚ0 ' Νόμω χαί τω δπ ’ άριθ 17356 
ε. ε. εγγράφω τού 'Υπουργείου........................... » 20,000.— Δρ.
’Άρβρον 8.
ΕΣΟΔΑ ΚΕΚΛΕ1ΣΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
Είσπραχθέντα άπό ένοίχιον τής Ιν Έλευσϊνι οικίας 
τής Εταιρείας έτους 1909 ................................... Δρ. 18.— Δρ.
’Άρΰρον 9.
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